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Examination of an Experimental Technique to Evaluate the Correlation between Organic Contamination 
and Turbidity -Making and the Use of an Easy Device to Observe Impurities in Water-
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a       b
図2 光散乱観察装置(図１）を用いて測定した
ホルマジン標準液の光散乱
a: １00 FAU,   b: ５0 FAU,  c: ２５ FAU,   d: 12.5 FAU
a            b             c          d
図１． 視認のための光散乱観察装置
























































































Hormazine  /  FAUホルマジン/ＦＡＵ
図３．  光散乱濁度計 （自作装置）
 a: 試料セル部、 散乱光検出部
 青色発光ダイオード （日亜化学、青色 LED）、フォトトランジスター
 （シャープ　PT ５５０F）、　ｂ：定電圧発生部 ( 定電圧電源パーツ）、
 ｃ ： AC アダプター 　ｄ ：マイクロアンメータ （MT-322C）
図４．  光散乱濁度計 （自作装置） を用いて測定したホルマジン
標準液の濁度






























































































試料水：岩沼朝日山公園池 「荒井堤」 （H27.11.16 採水）
ＣＯＤ測定はＣＯＤメーター （酸化還元電量滴定法） 使用、







Restoring a Medaka population around Natori River, Sendai, Japan,  
after the Great East Japan Earthquake
Arimune MUNAKATA, Chihiro TANAKA, Genichirou ENDOH, Maki YAMAZAKI,  
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